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•  Beratung zur Aufstellung und Durchführung sowie eigene 
Mitwirkung an Monitoringprogrammen, Datenaufbereitung und 
-übermittlung
•  Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung, 
insbesondere an den Wasservogelschlafplätzen
•  Beratung und Mitwirkung an Artenschutzprogrammen und der 






•  Landesbeauftragter für den Schutz der Großtrappe, insbes. für das 
Einstandsgebiet Fiener Bruch
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Staatliche 
Vogelschutzwarte 





•  Gebietsbetreuung des Biosphärenreservates und der zugehörigen 
Schutzzonen
•  Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
Biosphärenreservat 
Mittelelbe
4 Dr. Gerda Bräuer
Friedrich-Ebert-Str. 6
06862 Rodleben
•  Gebietsbetreuung des Biosphärenreservates und der zugehörigen 
Schutzzonen






•  Beratung zur Aufstellung und Durchführung sowie eigene 
Mitwirkung an Monitoringprogrammen, Datenaufbereitung und 
-übermittlung
•  Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung, 
insbesondere an den Wasservogelschlafplätzen
•  Beratung und Mitwirkung an Artenschutzprogrammen und der 






•  Regionaler Koordinator der Datenerfassung der Schmetterlinge 
und Mollusken zur Fortschreibung der Roten Liste sowie zur 
ökologischen Analyse
•  Gebietsbetreuung des Biosphärenreservates und der zugehörigen 
Schutzzonen







•  Regionaler Koordinator der Datenerfassung der halobioten Käfer 
der Binnenlandsalzstellen sowie zur Fortschreibung der Roten 
Liste der Käfer 
•  ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
8 Dr. Friedrich Ebel
Landrain 143
06118 Halle (Saale)





•  Landesbeauftragter für den Schutz des Bibers
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Biosphärenreservat 
Mittelelbe
Neue Naturschutzbeauftragte mit besonde-
ren Aufgaben (NbBA) des Landes Sachsen-
Anhalt berufen
Peer Schnitter
Im  Juni  dieses  Jahres  wurden  vom  Landesamt 
für Umweltschutz des Landes Sachsen-Anhalt als 
Fachbehörde für Naturschutz „neue“ Naturschutz-
beauftragte mit besonderen Aufgaben (NbBA) des 
Landes Sachsen-Anhalt berufen. Dies machte sich 
erforderlich, da die bisherige Verordnung (GVBl. 
LSA Nr. 4/1994 v. 21.01.1994) mit dem überarbei-
teten Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-An-
halt (GVBl. LSA Nr. 41/2004 v. 29.07.2004) außer 
Kraft gesetzt wurde. 
Die  neue  Verordnung  über  nebenamtliche  und 
ehrenamtliche Mitarbeiter (GVBl. LSA Nr. 65/2005 
v. 20.12.2005) zog die jetzt erfolgte Neuberufung 
nach sich. De facto ändert sich für die NbBA nur 
die Zuständigkeit der berufenden Naturschutzbe-
hörde. War es bislang das Ministerium für Land-
wirtschaft und Umwelt, ist es nun das Landesamt 
für Umweltschutz, wo bisher auch die fachliche 
Zuständigkeit lag. 
In der nachfolgenden Übersicht sind die neu be-
rufenen NbBA mit den entsprechenden Aufgaben 
und fachlichen Ansprechpartnern benannt. Allen 
Kolleginnen und Kollegen wünschen wir für die 
Erfüllung der anspruchsvollen Aufgaben viel Er-
folg  und  Schaffenskraft,  insbesondere  aber  das 
notwendige  Stehvermögen  in  einer  kritischen 
Zeit!
Es bleibt anzumerken, dass auch die Obere und 
die Unteren Naturschutzbehörde(n), so dies noch 
nicht  geschehen  sein  sollte,  Naturschutzbeauf-





•  landesweite Betreuung von Pﬂegemaßnahmen in Schutzgärten 
gefährdeter Pﬂanzenarten




11 Dr. Dietrich Heidecke
Ahornweg 3
06179 Bennstedt
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der 
Säugetiere






•  Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und die 
ökologische Analyse in der Region Elb-Havel-Winkel für die 




Alte Lauchstädter Strasse 22
06217 Merseburg
•  Landeskoordinator für die Rote Liste der hypogäischen Pilze
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
14 Prof. Dr. Hagen Herdam
Am Lindenberg 17
06493 Straßberg
•  Landeskoordinator für die Rote Liste der Farn- und Blütenpﬂanzen
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
15 Dr. Horst Jage
Waldsiedlung 15 
06901 Kemberg
•  Landeskoordinator für die Erfassung der phytoparasitischen Pilze






•  Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und die 
ökologische Analyse in der Region Harz und Vorland für die 
Fortschreibung der Roten Liste der Käfer
Landesamt für 
Umweltschutz
17 Dr. Timm Karisch
Tiefer Grund 39
06842 Dessau-Mildensee
•  Landeskoordinator für die Rote Liste der Schmetterlinge 






•  Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und die 
ökologische Analyse in der Region Altmark für die Fortschreibung 




19 Dr. Gerhard Körnig
Pestalozzistr. 54
06128 Halle (Saale)
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der 
Mollusken 






•  Landesbeauftragter für den Schutz von Fluss- und 
Trauerseeschwalbe 
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Staatliche 
Vogelschutzwarte 
im Landesamt für 
Umweltschutz 
21 Dipl.-Biol. Jörg Leine
Kopernikusstr. 38
06118 Halle (Saale)
•  Beauftragter für die Zusammenstellung der Übersicht der für den 
Naturschutz besonders wertvollen Tier- und Pﬂanzenarten 
Landesamt für 
Umweltschutz
22 Dr. Marita Lübke-Al Hussein 
Hyazinthenstr. 11
06122 Halle (Saale)
•  Regionale Koordinatorin für die Datenerfassung und die 
ökologische Analyse in der Region Untere Saale zur Fortschreibung 
der Roten Listen der Webspinnen, Lauf- und Kurzﬂügelkäfer
Landesamt für 
Umweltschutz
23 Dr. Werner Malchau
Republikstr. 38
39218 Schönebeck
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der 
Hirschkäfer
•  landesweite Daten-Erfassung und ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
24 Dipl.-Biol. Ubbo Mammen
Buchenweg 14
06132 Halle (Saale)
•  Landesbeauftragter für das Monitoring Greifvögel und Eulen
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Staatliche 
Vogelschutzwarte 
im Landesamt für 
Umweltschutz 
25 Dipl.-Biol. Frank Meyer
Mühlweg 39
06114 Halle (Saale)
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Lurche 
und Kriechtiere, Herpetofauna-Erfassung






•  Gebietsbetreuung des Biosphärenreservates und der zugehörigen 
Schutzzonen
•  Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
Biosphärenreservat 
Mittelelbe
27 PD Dr. Volker Neumann
Eichenweg 06
06120 Halle (Saale)
•  Landeskoordinator für die Checklisten und die Roten Listen der 
Bockkäfer, Prachtkäfer, Buntkäfer und Kleinkrebse






•  Landesbeauftragter für den Schutz des Wanderfalken 
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Staatliche 
Vogelschutzwarte 





•  Beratung zur Aufstellung und Durchführung sowie eigene 
Mitwirkung an Monitoringprogrammen, Datenaufbereitung und 
-übermittlung
•  Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung, 
insbesondere an den Wasservogelschlafplätzen
•  Beratung und Mitwirkung an Artenschutzprogrammenn und der 






•  Landeskoordinator für die Rote Liste der Pilze 
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
31 Dr. Peter Sacher
Am Gönnenicht 08
38871 Abbenrode
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der 
Spinnentiere






•  Landesbeauftragter für den Schutz des Kranichs 
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Staatliche 
Vogelschutzwarte 
im Landesamt für 
Umweltschutz 
33 Dr. Karla Schneider
Schwedenweg 1
06120 Halle (Saale)
•  Landeskoordinatorin für die Checkliste und die Rote Liste der 
Rüsselkäfer
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
34 Dr. Paul Scholze
Im Osterfeld 31
06507 Gernrode
•  Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und ökologische 




35 Dr. Christoph Schönborn
Schleinitzstr. 08
38889 Blankenburg
•  Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und ökologische Ana-
lyse in der Region Harz und Vorland für die Fortschreibung der Roten 
Liste der Schmetterlinge, insbesondere für den Nationalpark Harz
Nationalpark Harz
36 Prof. Dr. Rudolf Schubert
Eythstraße 28
06118 Halle (Saale)
•  Landeskoordinator Vegetationskunde und potentiell natürliche 
Vegetation






•  Landesbeauftragter für die Internationale Wasservogelzählung 
im Rahmen der Ramsar-Konvention - landesweite Datenerfassung 
und ökologische Analyse
•  Regionalbeauftragter für den Schutz des Bienenfressers im Süden 
Sachsen-Anhalts - regionale Datenerfassung
Staatliche 
Vogelschutzwarte 
im Landesamt für 
Umweltschutz 
38 Dr. Peter Schütze
Goethestraße 25
06114 Halle
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Moose
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
39 Dr. Bernd Simon
Im Winkel 4
06922 Plossig
•  Regionalbeauftragter für die EU SPA „Annaburger Heide“, 
„Glücksburger Heide“ und „Mündungsgebiet der Schwarzen 
Elster“
•  spezielle Datenerfassung und ökologische Analyse
Staatliche 
Vogelschutzwarte 
im Landesamt für 
Umweltschutz 
40 Dr. Andreas Stark
Seebener Str. 190
06114 Halle (Saale)
•  Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und ökologische 







•  Regionale Koordinatorin für die Datenerfassung und ökologische 
Analyse in der Region nördliches Sachsen-Anhalt für die 




Alte Lauchstädter Strasse 22
06217 Merseburg
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Pilze
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
43 Dr. Lothar Täuscher
Petersburger Straße 44
10249 Berlin
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Algen






•  Landesbeauftragter für die Wissenschaftliche Vogelberingung, 
Koordination des Beringungswesens in Sachsen-Anhalt in 
Zusammenarbeit mit der StVSW
•  Landesbeauftragter für den Schutz des Bienenfressers 
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Staatliche 
Vogelschutzwarte 





•  Landesbeauftragter für den Schutz des Uhus 
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Staatliche 
Vogelschutzwarte 
im Landesamt für 
Umweltschutz 
46 Dr. Michael Wallaschek
Agnes-Gosche-Str. 43
06120 Halle (Saale)
•  Landeskoordinator für die Checklisten und die Roten Listen der 
Geradﬂügler
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
47 PD Dr. Werner Witsack
Stieger Weg 55
06120 Halle (Saale)
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der 
Zikaden






•  Landeskoordinator für die Datenerfassung der Orchideen
•  landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
Landesamt für 
Umweltschutz
Anschrift des Autors Dr. Peer Schnitter
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Reideburger Str. 47, 06116 Halle
E-Mail: schnitter@lau.mlu.lsa-net.de